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LAMPIRAN 
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Lampiran 1. Surat Ijin dari Fakultas 
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Lampiran 2. Lembar Pengesahan 
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Lampiran 3. Surat Ijin dari UKM 
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Lanjutan Lampiran 3 
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Lampiran 4. Surat Ijin Peminjaman Alat 
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Lampiran 5. Surat Kalibrasi 
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Lanjutan Lampiran 5. 
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Lampiran 6. Data Penelitian 
 
KELINCAHAN PESERTA UKM TENIS MEJA UNY 
No Nama Tes 1 (detik) Tes 2 (detik) Terbaik (detik) 
1 Deny Rahmat Santosa 14.11 13.80 13.80 
2 Jian Andri Kurniawan 14.30 14.03 14.03 
3 Andika Andrianto 15.16 15.08 15.08 
4 Sri Teguh Narendra 14.34 13.96 14.16 
5 Fatoni 15.12 14.60 14.60 
6 Adhi Cahyo Aji 14.09 13.91 14.31 
7 Saiful 15.32 15.29 15.29 
8 Tatag Widiantoro 14.20 15.01 14.20 
9 Arry Sandi 15.05 14.71 14.71 
10 Suseno 15.12 14.58 14.58 
 
 
VALIDITAS 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 43.6750 2.231 .869 .884 
VAR00002 43.8590 2.129 .879 .863 
VAR00003 29.1780 .952 1.000 .843 
r hitung > r tabel (df 10) = 0.497 
 
 
 
RELIABILITAS 
Correlations 
  VAR00001 VAR00002 
Tes 1 Pearson Correlation 1 .730
*
 
Sig. (2-tailed)  .017 
N 10 10 
Tes 2 Pearson Correlation .730
*
 1 
Sig. (2-tailed) .017  
N 10 10 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Lanjutan Lampiran 
 
KEMAMPUAN BERMAIN TENIS MEJAPESERTA UKM  
TENIS MEJA UNY 
 
No Nama Total 
1 Deny Rahmat Santosa 193.0 
2 Jian Andri Kurniawan 168.0 
3 Andika Andrianto 139.0 
4 Sri Teguh Narendra 190.0 
5 Fatoni 152.0 
6 Adhi Cahyo Aji 187.0 
7 Saiful 123.0 
8 Tatag Widiantoro 181.0 
9 Arry Sandi 122.0 
10 Suseno 160.0 
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Lampiran 7. Deskripsi Statistik 
 
 
 
Statistics 
  Kelincahan Kemampuan 
Bermain 
N Valid 10 10 
Missing 0 0 
Mean 14.4760 161.5000 
Median 14.4450 164.0000 
Mode 13.80
a
 122.00
a
 
Std. Deviation .46760 26.91241 
Minimum 13.80 122.00 
Maximum 15.29 193.00 
Sum 144.76 1615.00 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
 
 
Kelincahan 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 13.8 1 10.0 10.0 10.0 
14.03 1 10.0 10.0 20.0 
14.16 1 10.0 10.0 30.0 
14.2 1 10.0 10.0 40.0 
14.31 1 10.0 10.0 50.0 
14.58 1 10.0 10.0 60.0 
14.6 1 10.0 10.0 70.0 
14.71 1 10.0 10.0 80.0 
15.08 1 10.0 10.0 90.0 
15.29 1 10.0 10.0 100.0 
Total 10 100.0 100.0  
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Lanjutan Lampiran 7 
 
 
Kemampuan Bermain 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 122 1 10.0 10.0 10.0 
123 1 10.0 10.0 20.0 
139 1 10.0 10.0 30.0 
152 1 10.0 10.0 40.0 
160 1 10.0 10.0 50.0 
168 1 10.0 10.0 60.0 
181 1 10.0 10.0 70.0 
187 1 10.0 10.0 80.0 
190 1 10.0 10.0 90.0 
193 1 10.0 10.0 100.0 
Total 10 100.0 100.0  
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Lampiran 8. Uji Normalitas 
 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Kelincahan Kemampuan Bermain 
N 10 10 
Normal Parameters
a
 Mean 14.4760 161.5000 
Std. Deviation .46760 26.91241 
Most Extreme Differences Absolute .139 .166 
Positive .139 .124 
Negative -.102 -.166 
Kolmogorov-Smirnov Z .439 .524 
Asymp. Sig. (2-tailed) .991 .947 
a. Test distribution is Normal.   
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Lampiran 9. Uji Linearitas 
 
 
 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Included Excluded Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Kemampuan Bermain  * Tinggi Badan 10 100.0% 0 .0% 10 100.0% 
Kemampuan Bermain  * Kelincahan 10 100.0% 0 .0% 10 100.0% 
 
 
 
 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
Kemampuan 
Bermain * 
Kelincahan 
Between 
Groups 
(Combined) 2952.833 4 738.208 5.183 .269 
Linearity 2061.600 1 2061.600 3.005 .005 
Deviation from 
Linearity 
891.233 3 62.651 1.721 .590 
Within Groups 3565.667 5 9.990   
Total 6518.500 9    
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Lampiran 10. Uji Korelasi 
 
 
Correlations 
  Kelincahan Kemampuan Bermain 
Kelincahan Pearson Correlation 1 -.868
**
 
Sig. (2-tailed)  .001 
Sum of Squares and Cross-
products 
1.968 -98.320 
Covariance .219 -10.924 
N 10 10 
Kemampuan 
Bermain 
Pearson Correlation -.868
**
 1 
Sig. (2-tailed) .001  
Sum of Squares and Cross-
products 
-98.320 6518.500 
Covariance -10.924 724.278 
N 10 10 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
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Lampiran 11. Uji Regresi 
 
 
 
 
 
HUBUNGAN KELINCAHAN DENGAN KEMAMPUAN BERMAIN  
TENIS MEJA 
 
Variables Entered/Removed
b
 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 Kelincahan
a
 . Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Kemampuan Bermain 
 
 
 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .868
a
 .754 .723 14.16906 
a. Predictors: (Constant), Kelincahan  
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Lampiran 12. Tabel  r  pada   α  5% 
 
Tabel  r  pada   α  5% 
df r df r df r df r 
1 0.988 26 0.323 51 0.228 76 0.188 
2 0.900 27 0.317 52 0.226 77 0.186 
3 0.805 28 0.312 53 0.224 78 0.185 
4 0.729 29 0.306 54 0.222 79 0.184 
5 0.669 30 0.301 55 0.220 80 0.183 
6 0.622 31 0.296 56 0.218 81 0.182 
7 0.582 32 0.291 57 0.216 82 0.181 
8 0.549 33 0.287 58 0.214 83 0.180 
9 0.521 34 0.283 59 0.213 84 0.179 
10 0.497 35 0.279 60 0.211 85 0.178 
11 0.476 36 0.275 61 0.209 86 0.177 
12 0.458 37 0.271 62 0.208 87 0.176 
13 0.441 38 0.267 63 0.206 88 0.175 
14 0.426 39 0.264 64 0.204 89 0.174 
15 0.412 40 0.261 65 0.203 90 0.173 
16 0.400 41 0.257 66 0.201 91 0.172 
17 0.389 42 0.254 67 0.200 92 0.171 
18 0.378 43 0.251 68 0.198 93 0.170 
19 0.369 44 0.248 69 0.197 94 0.169 
20 0.360 45 0.246 70 0.195 95 0.168 
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Lampiran 13. Tabel Distribusi F untuk Alpha 5% 
v2/v1 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 161.448 199.500 215.707 224.583 230.162 233.986 236.768 238.883 
2 18.513 19.000 19.164 19.247 19.296 19.330 19.353 19.371 
3 10.128 9.552 9.277 9.117 9.013 8.941 8.887 8.845 
4 7.709 6.944 6.591 6.388 6.256 6.163 6.094 6.041 
5 6.608 5.786 5.409 5.192 5.050 4.950 4.876 4.818 
6 5.987 5.143 4.757 4.534 4.387 4.284 4.207 4.147 
7 5.591 4.737 4.347 4.120 3.972 3.866 3.787 3.726 
8 5.318 4.459 4.066 3.838 3.687 3.581 3.500 3.438 
9 5.117 4.256 3.863 3.633 3.482 3.374 3.293 3.230 
10 4.965 4.103 3.708 3.478 3.326 3.217 3.135 3.072 
11 4.844 3.982 3.587 3.357 3.204 3.095 3.012 2.948 
12 4.747 3.885 3.490 3.259 3.106 2.996 2.913 2.849 
13 4.667 3.806 3.411 3.179 3.025 2.915 2.832 2.767 
14 4.600 3.739 3.344 3.112 2.958 2.848 2.764 2.699 
15 4.543 3.682 3.287 3.056 2.901 2.790 2.707 2.641 
16 4.494 3.634 3.239 3.007 2.852 2.741 2.657 2.591 
17 4.451 3.592 3.197 2.965 2.810 2.699 2.614 2.548 
18 4.414 3.555 3.160 2.928 2.773 2.661 2.577 2.510 
19 4.381 3.522 3.127 2.895 2.740 2.628 2.544 2.477 
20 4.351 3.493 3.098 2.866 2.711 2.599 2.514 2.447 
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Lampiran 14. Dokumentasi Penelitian 
TES KELINCAHAN 
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TES KEMAMPUAN BERMAIN 
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